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RECENZIJE I PRIKAZI
j o in  i s t r a ž ivan j a .  Neangaž i r anos t  j c  okosn i ­
ca  r a sp r ave  i / .među  e tnome todo loga  i  k l a ­
s i čn ih  me lođo loga .  E tnome todo log i j a  k r i ­
t i z i r a  neangaž i r an i  me tod ,  t v rdeć i  da  on  ne  
može  obe / . b i j ed i t i  r a zumi j evan j e  onoga  š t o  
š e  z a i s t a  događa .  Rec imo ,  soc io loz i ,  i ako  
s t va rn i  događa j  ko j eg  i s t r a žu ju  n i j e  ono  š t o  
su  on i  dokaza l i  da  j e s t e ,  upo t r eb l j ava ju  
nač in  i den t i f i kac i j e ,  r e i n t e rp r e t ac i j e  i  evo lu ­
c i j e  da  b i  dokaza l i  ono  š t o  su  i s t r a ž ivan j em 
dob i l i .  Tako  on i  t eo r e t i z i r a j u ,  dokumen t i r a ­
j u  i  ana l i z i r a j u  svakodnevne  soc i j a l ne  f eno ­
mene  sv i j e t a  bez  obz i r a  na  nač in  kako  su  t i  
f enomen i  z a i s t a  na s t a l i .  Tobožn j e  me tode  i  
ma t ema t i čku  p rocedu ru ,  r a zv i j a j u  i  upo t r eb ­
l j ava ju  da  b i  svom i s t r a ž ivan ju  o s igu ra l i  
p r ak t i čnu  ob j ek t i vnos t .  Među t im ,  e t nome-  
t odo log  i n s i s t i r a  na  t ome  da  s e  me tod  i s ­
t r a ž ivan j a  ug rad i  u  akc i j u  na s t a j an j a  soc i ­
j a l nog  f enomena  kao  i  r e zu l t a t  ko j i  
soc i j a l n i  f enomen  p ro i zvod i .  P r ema  n j emu
o  me todo log i j i  b i  t r eba lo  eksp l i c i t e  m i s l i t i  
k ao  o  » i s t r a ž ivačk im  me todama« .  E tnome-  
t odo log i j a  j e ,  u s tva r i ,  z a in t e r e s i r ana  za  ak ­
tua lne  me tode  kako  l j ud i  p ro i zvode  i  u r eđu ju  
sv i j e t  oko  s ebe ,  š t o  z ap ravo  p r evedeno  na  
j e z ik  znanos t i  znač i  kako  soc io log  u l az i  u  
sv i j e t  ana l i z e  i  k ako  ana l i z i r a .  U  t om smi s ­
l u  ć e  Ga r f i nke l  o sn ivač  e tnomc todo log i j e ,  
p r ed lož i t i  og r ađ ivan j e  od  g rupe  ka t ego r i j a  
i s t r a ž ivan j a  kao  š t o  su  i n t e rv ju i s an j e ,  kod i ­
r an j e ,  uzo rkovan j e ,  soc io -p s iho lo šk i  t e s t o ­
v i ,  ana l i z a  poda t aka ,  i nd ika to r i .  L iv ings ton  
doda j e  ovo j  l i s t i  t akođe r  p roma t r an j e ,  op i ­
s i van j e  i  t eo r e t i z i r an j e .
I za  soc io loga  i  z a  e l nome todo loga  
i s t a ž ivan j e  i  ana l i z a ,  t eo r e t i z i r an j e ,  posma-  
t r an j c  i  dokumen t i r an j e  č i ne  p rob l em 
»d ruš tvenog  po re tka« .  E tnome todo log  
p roučava  p rob l em d ruš tvenog  po re tka  kao  
r ezu l t a t  n j egovog  na s t a j an j a ,  p ro i zvođen j a ,  
gd j e  j e  i  s amo  p ro i zvođen j e  kao  f enomen  
d io  i s t r a ž ivan j a .  Za to  ćc  e tnome todo log  
v id j e t i  p r ak t i čnu  akc i j u  i  p r ak t i čno  r ezono -  
van j e  l j ud i  -  nač in  p ro i zvođen j a  i  d a to s t  
d ru š tvenog  po re tka  -  kao  fundamen ta lne  
f enomene  d ru š tven ih  znanos t i .  Zada t ak  j e  
o tk r i t i  n j i hovo  pod ruč j e  j e r  j e  pod ruč j e  n j i ­
hovog  pos to j an j a  s amo  po  s eb i  već  
s ad ržano  u  de t a l j ima  svakodnevnog  na s t a ­
j an j a  f enomena .
»E tnome todo log  že l i  da  p rouč i  kako  j e  
d ru š tvo  -  i l i  d ru š tven i  po redak  -  i zg r ađeno  
u  okv i ru  s amog  t og  p roce sa  i zg r adn j e  
d ru š tva .  On  š i r u  s t r uk tu ru  d ru š tvenos t i  v id i  
kao  l oka lne  p roduk t e ,  u s tva r i  kao  p roduk t e  
uv i j ek  uočene  i  po tv rđene  l oka lno .  On  že l i  
da  i s t r a ž i  kako  su  uv i j ek ,  i  s amo ,  l oka lno  
dos tupne  opće  s t r uk tu r e  p r ak t i čne  akc i j e ,  
p ro i zvedene  i  uoč l j i ve  l oka lno ,  i n  s i t u ,  kao  
opće  s t r uk tu r e«  ( s t r .  58 ) .  I mada  j e  kn j i ga  
posvećena  e tnome todo log i j i  s vakodnevne  
ak t i vnos t i  l j ud i ,  au to r  ove  kn j i ge  i pak  
pokušava  ob j a sn i t i  b i t  p rob l ema  na  p r im­
j e r ima  konve rzac i j e  i  ma t ema t i čkog  dokaz i ­
van j a .  Za  n j ega  j e  ma t ema t ika ,  v j e ro j a tno ,  
j e r  j e  i  s am  ma tema t i ča r ,  »osv j ežen j e  u  
po ređen ju  s  r oman t i čn im  i  t r i v i j a l n im  i z ­
vo r ima  soc io log i j e  znanos t i « .  I ne  s amo  
to ,  e t nome todo log i j a  ma t ema t ike  j c  u  
po ređen ju  s a  svakodnevn im  samoorgan i z i r a -  
n im  ak t i vnos t ima  l j ud i  i pak  čv r šća  da to s t  i  
u  l om smi s lu  p ruža  veću  mogućnos t  e t no ­
me todo log i j i  z a  i s t r a ž ivan j em.  Uos t a lom i  
s am L iv ings ton  t o  p r i zna j e  kada  t v rd i  da  j e  
bezp redme tno  r a sp rav l j a t i  o  i s t i n i t o s t i  ma ­
t ema t i čk ih  t eo r ema ,  j e r  one  su  kako  on  
kaže  » sve  š t o  znamo  o  neangaž i r ano j  i s t i ­
n i« .  I za i s t a  nepozna t  j c  p r im je r  da  j c  b i l o  
ko  pokušao  doves t i  u  p i t an j e  Euk l i dov  geo ­
me t r i j sk i  t eo r em i l i  P i t ago r in  l eo r em.  Jo š  
ć e  Ga r f i nke l  po tv rd i t i  d a  j e  o tk r i ć e  ma t ema­
t i ke  kao  nauke ,  u s tva r i  o tk r i ć e  od ređene  
p r akse  dokaz ivan j a ,  kao  dokaz ivan j e  t e  
p r akse .
Že l j ka  Mudrovčić
Jerzy J. VVlatr
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Vojno i zdavačk i  i  nov in sk i  c en t a r ,  Beog rad ,
1987 . ,  380  s t r .
Kons t i t u i s an j e  soc io log i j e  vo j ske  kao  
posebne  soc io lo ške  d i s c ip l i ne  po t aknu to  j c  
ve l i k im  r a tn im  sukob ima  na šeg  s t o l j e ća  i  
emp i r i j sk im  i s t r a ž ivan j ima  i z  pod ruč j a  vo j ­
ne  p s iho log i j e  ko j a  su  započe t a  u  SAD to ­
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kom p rvog  sv j e t skog  r a t a .  Nakon  n j egovog  
zav r še tka  i n t e r e s  z a  ovo  pod ruč j e  i s ­
t r a ž ivan j a  p ro š i r i o  s e  i z  SAD na  Ev ropu .  
Osob i t o  s e  r a zv i j a  u  Ve l i ko j  B r i t an i j i  z a  
v r i j eme  d rugog  sv j e t skog  r a t a  gd j e  s e  i s ­
t r a ž ivan j a  u smje r ava ju  na  i zučavan j e  bo rbe ­
nog  mora l a  i  s e l ekc i j u  l j uds tva .  Puno  p r avo  
g r ađans tva  u  soc io lo šk im  k rugov ima  soc i ­
o log i j a  vo j ske  dob iva  na  sv j e t skom kon ­
g re su  soc io loga  u  Av i j anu  1966 .  god ine  
kada  s e  p rv i  pu t  u s t anov l j ava  s ekc i j a  "Ar ­
mi j a  i  d ru š tvo" .  ( "Soc io lo šk i  l ek s ikon" ,  
"SA" ,  Beog rad ,  1982 . ,  s t r .  742 . )  Među t im ,  
t u  s e  n i su  u sug l a s i l a  m i š l j en j a  oko  l oga  š t o  
j e  p r edme t  i zučavan j a  soc io log i j o  vo j ske ,  
š t o  j e  o s t a lo  ne r az j a šn j eno  do  danas .  Dok  
j edn i  sma t r a ju  da  j e  o snovna  n j ena  zadaća  
i zučavan j e  s amo  a rmi j e  kao  d ru š tvene  i n ­
s t i t uc i j e ,  d rug i  k  t ome  p r i k l j uču ju  i  ob r am­
bene  s i s t eme  i  n j i hove  funkc i j c .  Nove  ne ­
doumice  s e  s t va r a ju  t ada  kada  s e  t ome  že l i  
doda t i  i  p rob l ema t ika  r a t a  i  r a t ovan j a .  V je ­
ro j a tno  j e  i  t o  dop r in i j e l o  da  danas  čak  u  
međuna rodn im  okv i r ima  nemamo  j ednog  
su s t avnog  t eo r i j skog  r ada  udžben i čke  p r i ­
r ode  ( "Soc io lo šk i  l ek s ikon" ,  i s t o . ) ,  ko j i  b i  
uveo  soc io log i j u  vo j ske  u  po rod i cu  poseb ­
n ih  soc io log i j a .  Zbog  t oga  ovakv i  
pokuša j i ,  k ao  š t o  j e  d j e lo ,  nama  ma lo  poz ­
na tog  po l j skog  soc io loga ,  J c r zy  Wia l r a ,  
j e su  u saml j en i  p r im je r i .
Kao  su r adn ik  pozna tog  J ana  Sc i ep in s -  
k iog ,  Wia t r  s e  počeo  bav i t i  p rob l ema t ikom 
vo j ske  j o š  1957 .  god ine  kada  j e  počeo  p r e ­
dava t i  na  Vo jno -po l i t i čko j  akademi j i  Fc l i k s  
Dz i e r z in sk i  u  War szawi ,  gd j e  j c  Sc i ep in sk i  
vod io  ka t ed ru  za  soc io log i j u .  Wia t rovo  za ­
n iman je  z a  ovu  p rob l ema t iku  r ezu l t i r a l o  j e  
t eo r i j sk im  r adom "Armi j a  i  d ru š tvo"  (1960 . )  
š t o  s e  nakon  nov ih  spozna j a  i  dopuna  u  
d rugom i zdan ju ,  po j av i l o  pod  na s lovom 
"Soc io log i j a  vo j ske"  (1964 . ) .  T r eće ,  
p ro š i r eno  i zdan j e  i z a š lo  j e  1982 .  god ine ,  da  
b i  s e  1987 .  po j av i l o  p rv i  pu t  i zvan  po l j s ­
k ih  g r an i ca ,  -  kod  na s ,  u  i zdan ju  "Vo jno i z -  
davačkog  i  nov in skog  cen t r a "  i z  Beog rada  u  
b ib l i o t ec i  "Suv remena  vo jna  mi sao  i  ONO" .  
Možda  j e  i  t o  j edan  od  r az loga  za š lo  ova j  
p r evod  n i j e  b io  p r ezen t i r an  š i r o j  s t r učno j  
j avnos t i .
I ako  n i j e  z ami š l j en  kao  udžben ik ,  ova j  
r ad  pos j edu j e  s l i čnu  s t r uk tu ru  kao  i  mnog i
d rug i  udžben i c i  opće  i  posebn ih  soc io log i ­
j a ,  s  ma l im  doda tkom r azma t r an j a  i s ­
t r a ž ivan j a  i z  ak tuc ln ih  p rob l ema  po l j skog  
d ru š tva .  S t ruk tu r a  Wia t rovog  r ada  pods j eća  
na  s t r uk tu ru  k l a s i čnog  p r edavan j a  gd j e  au to r  
u  svom i z l agan ju  po l az i  od  od ređ ivan j a  
p r edme ta  i  me todo log i j e  i zučavan j a  i  i s ­
t r a ž ivan j a  soc io log i j e  vo j ske ;  na s t av l j a  
p r eg l edom t eo r i j sk ih  koncepa t a  po l i t i čk ih  
i deo log i j a  o  d ru š tveno j  u loz i  a rmi j e ,  a  
z av r šava  s  r a zma t r an j ima  o  r az l i č i t im  u loga ­
ma  a rmi j e  u  kap i t a l i s t i čk im  i  soc i j a l i ­
s t i čk im  d ruš tv ima .
P rema  Wia l rov im  spozna j ama ,  soc io lo ­
g i j a  vo j ske  t r eba l a  b i  s c  bav i t i  " . . . vo j skom 
kao  d ru š tvenom in s t i t uc i j om,  n j enom u lo ­
gom u  d ru š tvu ,  u t i c a j cm na  d ruge  ob l a s t i  
d ru š tvenog  ž ivo t a . . . " ,  t e  i s t ov remeno  
p roučava t i  " . . . u l i c a j  d ru š tven ih  u s lova  na  
r azvo j  i  f unkc ion i s an j e  a rmi j e . . . " ,  a l i  i s t o  
l ako  p roučava t i  i  " . . . unu t r a šn j e  d ru š tvene  
odnose  ko j i  na s t a ju  u  vo j s c i  kao  svo j ev r ­
sno j  d ru š tveno j  s r ed in i "  ( J .  Wia t r ,  "Soc io ­
l og i j a  vo j ske" ,  Beog rad ,  1987 . ,  18 . ) .
De f in i r a juć i  na  ova j  nač in ,  Wia t r  u  
p r edme t  i s t r a ž ivan j a  soc io log i j o  vo j ske  nc  
s t av l j a  p rob l ema t iku  r a t a  i  r a t ovan j a .  Ana ­
l i z i r a j uć i  C l auscwi t zcvu  i  Wr igh tovu  de f i n i ­
c i j u  r a t a  odvo j eno ,  Wia t r  na l az i  da  j e  r a t  
b i t no  d ru š tvena  po j ava ,  i  k ao  t akav  veoma  
zan iml j i v  z a  soc io lo šku  spozna ju ,  a l i  ko j i  
s c  ne  može  domis l i t i  b ez  posebne  soc io lo ­
g i j e  r a t a .  Čak  i  t o  n i j e  dovo l j no ,  nego  u  
pomoć  s e  mora ju  p r i zva t i  i  s pozna j e  d rug ih  
nauka :  p r avn ih ,  p s iho lo šk ih  i  s i .  ( J .  Wia t r ,  
"Soc io log i j a  vo j ske" ,  s t r .  58 . ) .  Soc io log i j a  
vo j ske  s amo  dod i ru j e  neke  a spek t e  soc io lo ­
g i j e  r a t a ,  a l i  t o  n ikako  n i su  i s t i  p rob l emi .  
Na  i s t i  s e  nač in  soc io log i j a  vo j ske  odnos i  i  
p r ema  p rob l emima  vo jne  nauke .  Nas t av l j a -  
j uć i  u  t om s t i l u ,  Wia t r  r a zg ran i čava  i  po l j e  
i n t e r e sa  soc io log i j e  vo j ske  od  po l j a  i n t e r e ­
s a  vo jne  nauke ,  pa  zak l j uču j e :  "Dok  soc io ­
l og i j a  r a l a  pokušava  da  ob j a sn i  d ru š tvene  
i zvo re  i  pos l ed i cc  r a tova ,  vo jna  nauka  uč i  
kako  t e  r a t ove  dob i j a t i "  ( J .  Wia t r ,  i s t o ,  s t r .  
63 . )
J a sn im  r azg ran i čav  an j em po l j a  
i zučavan j a  soc io log i j o  vo j ske ,  soc io log i j e  
r a t a  i  vo jne  nauke ,  Wia t r  na s to j i  j o š  j edan ­
pu t  p r ec i zno  de f i n i r a l i  p r edme t  i s t r a ž ivan j a  
soc io log i j e  vo j ske  kako  b i  i zb j egao  već
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spomenu te  nedoumice  u  označavan ju  onoga  
š t o  t r eba  b i t i  pod  t om kapom,  a  š t o  ne .
Za  po tpunu  de f i n i c i j u  soc io log i j e  vo j s ­
ke  b i t no  j e  i  s amo  od ređen j e  dominan tnog  
p r edme ta  i s t r a ž ivan j a ,  a  t o  j c  a rmi j a .  Wia t r  
na l az i  da  b i  a rmi ju  ka r ak t e r i z i r a l e  dominan t ­
ne  fo rma lne  veze  nad  pe r sona ln im;  pos to ­
j an j e  h i j e r a rh i j ske  s t r uk tu r e ,  j e r  j c  a rmi j a  
b i rok ra t ska  o rgan i zac i j a ;  pos j edovan j e  
v l a s t i t og  s i s t ema  od luč ivan j a  i  d ru š tvenog  
ž ivo t a  t e ,  pos j edovan j e  sv rhov i t e  d j e l a tnos ­
t i  č ime  za s lužu j e  l og iku  pos to j an j a ,  a  z a  a r ­
mi ju  t o  j e  i zvo j evan j e  pob j ede  u  bo rb i .  
Ovakv im  od ređen j em a rmi j e  mogu  s e  i zvuć i  
ana log i j e  s  b i l o  ko j im  d ruš tven im  o rgan i za ­
c i j ama ,  š t o  Wia t r  i  s am  p r imjeću j e  
( "Soc io log i j a  vo j ske" ,  s t r .  35 . ) .  Osnova  u  
r az l i kovan ju  a rmi j e  od  d rug ih  d ru š tven ih  o r ­
gan i zac i j a  po  Wia t ru  j e  u  s t upn ju  i n t enz i t e t a  
pos j edovan j a  t i h  znača jk i ,  š t o  svakako  od ­
va j a  vo j sku  od  d rug ih  o rgan i zac i j a .  Mog lo  
b i  s e  r e ć i  da  sv rhov i t o s t  pos to j an j a  vo j ske  
od ređu j e  t u  i n t enz ivnos t .
Ono  š t o  j e  u  p rvom d i j e l u  o s t a lo  spo ra ­
d i čno  i  na  ma rg inama  i n t e r e sa  j e su  p rob l e ­
mi  me todo log i j e  i s t r a ž ivan j a .  Mada  s e  Wi -  
a t r  po t rud io  od red i t i  p r ema  t om p rob l emu ,  
on  s e  i pak  zad ržao  na  uopćavan ju  dosa ­
da šn j i h  i skus t ava  p r im jene  po j ed in ih  t ehn i ­
ka  i  me todo lo šk ih  koncepa t a  u  soc io lo šk im  
i s t r a ž ivan j ima .
P reos t a l i  d i j e l ov i  kn j i ge  n i su  t o l i ko  
znača jn i  s a  s t a j a l i š t a  od ređ ivan j a  m je s t a  so ­
c io log i j e  vo j ske  u  kon t eks tu  posebn ih  so ­
c io log i j a .  V i še  pos j edu ju  h i s t o r i j sku  i  i n ­
fo rma t ivnu  v r i j ednos t .
Drug i  d io  p r eds t av l j a  su s t avn i  h i s t o r i j ­
sk i  p r i kaz  po l i t i čk ih  i deo log i j a  k roz  n j i ho ­
vo  v iđen j e  d ru š tvene  u loge  a rmi j e .  Tako  su  
s e  t u  na š l e  t eo r i j e  Adama  Smi tha ,  
bu ržoasko -demokra t ske  dok t r i ne ,  konze rva ­
t i vn i  p r avc i  i  m i l i t a r i s t i čke  t e žn j e .  Ta j  
p r eg l ed  zav r šava  r azvo j em marks i s t i čk ih  
pog l eda  na  d ru š tvenu  funkc i j u  a rmi j e .
U  na s t avku  Wia t r  ana l i z i r a  u logu  a rmi j e  
u  kap i t a l i s t i čk im  d ruš tv ima  a  z a t im  u  soc i ­
j a l i s t i čk im  zeml j ama .  Dok  s c  pos to j an j e  
vo j ske  u  kap i t a l i s t i čk im  d ruš tv ima  ob j a ­
šn j ava  k l a sn im  odnos ima  u  d ru š tvu  i  ek ­
sp loa t ac i j om kao  dominan tn im  odnosom,  
do t l e  s e  u  soc i j a l i zmu  pos to j an j e  vo j ske  
op ravdava  t eo r i j om p re l aznog  pe r i oda .  
Dos l j edan  svo jo j  t eo r i j sko j  o r i j en t ac i j i ,  
Wia t r  na  ova j  nač in  p r i b j egava  ob j a šn j en ju  
ma te r i j a l ne  uv j e tovanos t i  d ru š tven ih  s t r uk ­
tu r a ,  gd j e  p ro i zvodn i  odnos i  i g r a ju  domi ­
nan tnu  u logu .
Na  k r a ju  svo j e  s t ud i j e  Wia t r  da j e  t eo ­
r i j ske  imp l ikac i j e  emp i r i j sk ih  i s t r a ž ivan j a  
i z  soc io log i j e  vo j ske  ko j a  su  p rovedena  na  
p r im je ru  po l j skog  d ru š tva ,  a l i  i  n c  s amo  na  
n j emu .  Rezu l t a t i  p r i kazan i  u  ovom 
zav r šnom d j e lu  svakako  p r eds t av l j a j u  z a ­
n iml j i vos t  i  k ao  konk re tn i  pokaza t e l j i  a l i  i  
k ao  i l u s t r a c i j a  moguć ih  p rob l ema  i z  po ­
d ruč j a  soc io log i j e  vo j ske .
L jubo  Lep i r
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